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Gdański Uniwersytet Medyczny prowadzi nabór na studia 
podyplomowe na kierunek medyczny trener personalny. 
Jest on odpowiedzią na potrzeby rynku, jest pomostem 
łączącym gabinet fizjoterapeuty, dietetyka oraz trenera 
specjalisty z zakresu prawidłowej aktywności fizycznej. Obej-
muje indywidualizację pracy z klientem/pacjentem w różnych 
dysfunkcjach ruchowych oraz chorobach. Studia wyposażą 
uczestnika w wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu 
diagnostyki, metod i form treningowych, planowania tre-
ningu zdrowotnego i terapeutycznego. Absolwent otrzyma 
świadectwo ukończenia studiów podyplomowych upoważ-
niające do prowadzenia własnej działalności gospodarczej 
oraz podjęcia zatrudniania jako specjalista m.in. w ośrodkach 
odnowy biologicznej, siłowniach, klubach fitness, klubach 
sportowych, hotelach z infrastrukturą rekreacyjną.
Studia podyplomowe skierowane są do absolwentów 
studiów wyższych (wystarczy licencjat) z obszarów nauk 
przyrodniczych, medycznych, psychologicznych, pedago-
gicznych i wychowania fizycznego ze szczególnym uwzględ-
nieniem kierunków: fizjoterapia, dietetyka, ratownictwo 
medyczne, pielęgniarstwo/położnictwo, zdrowie publiczne, 
zdrowie środowiskowe, psychologia zdrowia, kosmetologia.
Dokumenty należy składać do 30 sierpnia br. Dodatkowe 
informacje na https://medycznytrenerpersonalny.gumed.
edu.pl. ■
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Bezpieczeństwo medyczne
GUMed uruchomił studia podyplomowe – bezpieczeństwo 
medyczne. Celem kształcenia jest realizacja zapotrzebowa-
nia na specjalistyczną wiedzę i praktyczne przygotowanie 
specjalistów (funkcjonariuszy, urzędników, doradców, eks-
pertów) w zakresie bezpieczeństwa państwa i utrzymania 
porządku publicznego. Absolwenci zdobędą wiedzę doty-
czącą zagadnień związanych z bezpieczeństwem, bezpie-
czeństwem medycznym imprez masowych, porządkiem 
publicznym, jak i kwestii ściśle prawnych dotyczących za-
rządzania instytucjami bezpieczeństwa. 
Oferta skierowana jest do absolwentów studiów I  i  II 
stopnia kierunku medycznego i około medycznego, polito-
Uroczysty koncert muzyki klasycznej, upamiętniający 
60 rocznicę powstania Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego (PTP) 
odbył się 20 maja br. w CMI. Goście mieli okazję wysłuchać utworów: 
Lawiny-Świętochowskiego, Loewego, Lehara, Pucciniego, Kalmanna, 
Różyckiego, Friemanna, Albéniza, Gershwina. 
W uroczystości wzięli udział m.in.: rektor GUMed prof. Marcin 
Gruchała, prodziekan WNoZ, kierownik Katedry Pielęgniarstwa 
dr hab. Aleksandra Gaworska-Krzemińska, przedstawicielka Okręgo-
wej Rady Pielęgniarek i Położnych Jolanta Zając. W koncercie wystą-
piły: Katarzyna Syguła – sopran, Anna Mikolon – fortepian, Maria 
Mielnik – słowo o muzyce. 
PTP to organizacja zrzeszająca pielęgniarki i położne, która po-
wstała w 1957 r. Kontynuuje działalność Polskiego Stowarzyszenia 
Pielęgniarek Zawodowych (1925-1957), które było pierwszą samo-
rządną organizacją pielęgniarek w Polsce. PTP od 1993 r. funkcjonu-
je jako towarzystwo naukowe. Zajmuje się realizacją zaleceń Mię-
logicznego i ekonomiczno-socjologicznych, ze szczególnym 
uwzględnieniem kierunków: ratownictwo medyczne, pie-
lęgniarstwo/położnictwo, zdrowie publiczne, zarządzanie 
oraz do osób przygotowujących się do pracy/pracujących 
w instytucjach państwowych, służbach mundurowych i w róż-
nych ogniwach samorządowych, w których wymagane są 
umiejętności zarządzania bezpieczeństwem ludności i pań-
stwa oraz kreowania rzeczywistości zmniejszającej ryzyko 
zdrowotne.
Rekrutacja rozpoczęła się 19 czerwca br. 
Więcej na https://bezpieczenstwomedyczne.gumed.edu.
pl/40683.html. ■
dzynarodowej Rady Pielęgniarek (ICN) obejmujących kształcenie, 
doskonalenie zawodowe i  regulacje prawne dotyczące zawodu 
pielęgniarki. Aktualnie Towarzystwo zrzesza 3000 pielęgniarek i po-
łożnych. ■
